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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que 
existe entre el clima social familiar y agresividad en estudiantes de cuarto y quinto 
grado de secundaria de tres Instituciones Educativas Públicas del distrito de San 
Juan de Lurigancho, en la ciudad de Lima, durante el año 2016. La Muestra estuvo 
conformada por 338 estudiantes de las instituciones educativas N° 0151 Micaela 
Bastidas, N° 0163 Néstor Escudero Otero y la Institución Educativa N° 1183 Saúl 
Cantoral Huamani, en la cual se empleó el diseño no experimental, de clasificación 
transversal y de tipo correlacional. Se utilizaron dos instrumentos para la 
recolección de datos con su respectiva validez y confiabilidad, los cuales fueron la 
Escala de clima social familiar de Moos y Ticreck (1982), cuya estandarización fue 
hecha por Ruiz y Guerra (1993) y el cuestionario de agresión de Buss y Perry 
(1992), adaptado por Matalinares, et al. (2012). En cuanto a los análisis 
estadísticos, para establecer la correlación se empleó el coeficiente  Rho de 
Spearman, encontrando un valor p < 0.05; por lo tanto, se afirma que existe 
correlación entre el clima social familiar y la agresividad, la cual es de tipo inversa 
(r = - 0.735), lo cual quiere decir, que aquellos estudiantes que poseen mejor clima 
social familiar, presentan menor agresividad. 
 
















The following investigation has a general objective to determine the relationship that 
exists between the social familiar climate and agressivity on high school students of 
fourth and fifth degree on 3 public educative institutions of San Juan de Lurigancho, 
district of Lima city during the last year 2016. The sample was conformed by 388 
students of the educative institutions of N° 0151 Micaela Bastidas, N° 0163 Néstor 
Escudero Otero y la Institución Educativa N° 1183 Saúl Cantoral Huamani, on wich 
spent no  experimental design of transversal clasification and correlacional. Type it 
used instruments for the recilection of data with its respectivo vality and confiability, 
on wich were the scale of social familiar climate of Moos and Ticreck (1982),  whose 
standardization was made by Ruiz and Guerra (1993) and the questionnaire 
agression of Buss y Perry (1992), adapted by Matalinares, et al. (2012). As for a 
wich the stadistical análisis spent rho of Spearman besides found a value p <  0.05, 
for that reason, it is corfirmed that exists correlation between the social familiar 
climate and agressivity, wich it is contrary (r = - 0.735), that means to those students 
that have social familiar climate also have less agressivity. 
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